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Atatürk, 1938 kasımının 
10'uncu günü saat 9'u 5 ge­
çe gözlerini yaşama yumdu.
Her ölümlünün sürecini o 
da yaşadı. Ama 5? yıl süren 
bu kısa süreç İçinde yaptık­
larının büyüklüğü tartışıl­
maz. Selanik'te varlıksız bir 
ailenin çocuğu olarak dün­
yaya gelen Mustafa; askeri 
okulda Kemal; Sakarya Mey 
dan Muharebesinde Gazi; 
Cumhuriyetle Atatürk oldu. 
Devrimci savaşlarla yücele- 
rek çağdaş bir devletin ku­
ruculuğuna yükselen Ata­
türk'ün yaşamında destansı 
bir öz vardır.
İs ‘ ü bu destansı gerçek, 
her yıl 10 Kasım’da Ata­
türk'ü anarken dııyguierımı- 
zın ağır basmasına yol acar.
Ne var ki duygular top­
lumsal devinim sürdükçe ve 
yeni kuşaklar yetiştikçe yıp­
ranır, durulur. Kocafepe'de 
Atatürk’le birlikte savaşmış, 
ya da Cumhuriyet devrimîe- 
rlni Atatürk'le algılamış bir 
yurttaşın coşkusunu bu o- 
layları yaşamamış kuşakla­
rın duymasına olanak var 
mıdır? İzmir’in işgali veya 
Mütareke’nîn kara günleri, 
çocuklarımıza tarihin derin­
liklerinde kalmış bir sisli öy­
kü gibi geliyor. Kurtuluşun 
kıvancını, o gönleri yaşa­
mış, ama birer birer tükene­
rek toprok olmuş İnsanların 
ort’k atmıyan yürekleriyle 
değerlendirmek kolay değil­
dir
Bu gerçeği anlamak, yeni 
kuşaklara Atatürk sevgisi» 
nin nesil aşılanacağı yolun­
da yanlışlıklar yapmaktan 
kurtulmak İçin çok gerekli­
dir. Cönkü çoğu yaşlanmış 
kişilerde gençlerin Gazi 
Mustafa Kemal’e yeterli bağ­
lılık göstermediği yoiunda 
yakınmalar duyuyoruz 
Ovsa bilelim kİ her 10 Ka- 
etm'da ağlamak olost değil­
dir. .«totürk öiell <0 yılı aş­
kın hlr süre aecmiştir. Bu 
sürerle İnsanoğlu yitirdiği 
evîndınin acısını unutuyor. 
Acılar küllenir. Doğum gibi 
ölümün do zamanla doğal­
laştığını umıtmryalım,
★
CUMHURİYET
(Arkası Sa. 9, Sü. 6 da)
ANIYORUZ
®  Evren: Her gecen yıl O'nu
daha ölümsüzlestirmistir
• •
© Ulusu: O nun varlığını
fim izde  yasatıyoruzkalpS<
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Türkiye Cumnuriyeti'nin ku­
rucusu Atatürk, bugün ölümü­
nün 43. yılında yurtla, d*Ş tem­
silciliklerde ve KTFDnde tören 
lerle anılacak.
Devlet Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren, yayınladığı me­
sajda, «Atatürk'ün ölümü üze­
rinden her geçen yıl. o'nu da­
ha da clümsüzleşîlrmlstln* de­
di. Devlet Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren, MGK üyeleri Or­
general Nurettin Ersin, Orge­
neral Tahsin Şahinkaya, Orge­
neral Nejat Tümer ve Orgene­
ral Sedat Celâsun ile Danış­
ma Meclisi Başkanı Sadi Ir­
mak, Başbakan Bülend Ulusu, 
Anayasa Mahkemesi üyeleri 
ve Yüksek Yargı organlarının 
başkan ve üyelerinden oluşan 
kortej saat 09.05'te Anıtkabir'­
de Atatürk'ün mezarına çelenk 
koyacak. Aynı sactte tüm yurt­
ta bayraklar yarıya inecek ve 
çalınacak sirenlerle yurttaşlar 
Aîa'yı anmak üzere saygı du­
ruşunda bulunacak, ayrıca gün 
boyunca içkili lokantalar eğlen 
oe yerleri, gazinolar, sinema 
ve tiyatrolar kapalı olacak.
KTFD'ndekl 10 Kasım tören­
leri saat 09.00'da Lefkoşe’de­
ki Atatürk Anıtına çelenk kon­
masıyla başlayacak. Daha son­
ra Mücahitler Sitesindeki «Ata­
türk'ü Yaşıyoruz» sergisi açıla­
cak, Atatürk’ü anlatan konuş­
malar yapılacak.
öte yandan Danışma Mecli­
si, Atatürk’ün ölümünün 43. 
yıldönümü nedeniyle özel gün­
demle toplanacak. Hazırlanan 
özel gündeme göre Başkan Sa­
di Irmak, bir sunuş konuşması 
yapacak, ardından da isteyen 
üyeler 10 dakikayı aşmamak 
koşuluyla Atatürk hakkında ko 
nuşmalar yapacak.
Atatürk c-eşltli kuruluşlarca 
düzenlenecek törenlerle de anı­
lacak.
Devlet Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren, Atatürk'ün ölü­
münün 43, yıldönümü nedeniyle 
bir mesaj yayınladı. Orgeneral 
Evren, mesajında şöyle dedi:
«Ölümünün 43. yıldönümün­
de Türkiye Cumhuriyeti dev­
letinin kurucusu Aziz Atatürk'- 
ü, bütün ulusça minnet ve 
şükranla yeniden anıyoruz. 
BöyleCe belli günlerin coşkusu 
İle O'mı anmanın ötesinde her 
10 Kasımda milletçe yenilen­
menin ve O'na sahip ölmenin 
hazzını ve gururunu duyuyoruz.
Devletimizin banisi ve mille­
timizin fedakâr ve sadık evla­
dı Ulu Önder Atatürk'ün her 
ölüm yıldönümünde O'nun in­
kılap ve ilkelerine sahip çıka­
bilmenin, bunları İçimize sin­
dirip gönü! vermenin, onları 
günlük yaşantımızın ayrılmaz 
bir parçası yapıp geleceğimi­
zin en güçlü teminatı olarak 
görmenin, devletin bütünlüğü 
ve milletin bölünmezliği için 
üstüne titremenin, üiksyi mu­
asır medeniyet seviyesinin ü- 
( Arkası Sa. 9. Sii. 8 da)
ORDU VE 
DİL . . 
DEVRİMİ
Atatürk'ün önderliğinde Silahlı Kuvvetlerin dil dev- 
rimindeki görevini ve işlevini saptayan Harp Aka­
demileri Kumandanı A li Fuat Erden'in 2'inci Dil 
Kurultayında verdiği konferansın metni.
(10. Sayfada)
©  ATATÜRK’E DAİR 
BAZi HATIRALAR.
Necibali KÜÇÜKA (6. Sayfada)
O  VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ
İlhan SELÇUK (2. Sayfada)
@ ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE 
VE EYLEMİ
Oktay AKBAL (2. Sayfada)
' &  ATATÜRK VE
ATATÜRKÇÜLÜĞE
YAKLAŞIM
Sami SELÇUK (2. Sayfada)
Uçaklar inemedi, vapurlar 
çalışmadı
100 kilometre
hızla esen lodos 
yasamı altüst etti
İstanbul Haber Servisi — İstanbul'da yağmurla birlikte şiddetli 
lodos, kentte deniz, hava ve kara ulaşımım büyük ölçüde aksattı, 
traiik kazalarına yoiaçtı, bazı semtierde ağaçların, TV antenleri­
nin ve damların yıkılmasına neden oldu. Büyük hasar meydana 
geldiği bildirildi. Yunanistan üzerindeki alçak basıncın kuzeydo­
ğu yönüne doğru kayması sonucu
MGK yessyı 
kabili etti
15 yasından 
küçükler özel 
mahkemede 
yargılanacak
ANKARA, (Cumhuriyet Büro­
su) — Çocuk mahkemelerinin 
kuruluşu, görev ve yargılama 
usulleri hokkındaki yasanın 
bazı maddelerinin değiştirilme 
sine İlişkin tasarı Milli Güven 
tik Konseyl’nce kabul ediidi. 
Kabul edilen değişikliğe göre, 
ycsa kapsamına giren küçük 
İ8rin büyüklerle birlikte suç İş 
lemelerj halinde hazırlık soruş 
turması sonunda dosya ayrı­
lacak. Yasa 1 Haziran 1982'- 
de yürürlüğe girecek.
( Arkası Sa. 9, Sü. 2 de)
İstanbul dün sabahtan itiba­
ren lodosun etkisi altuıa girdi. 
Fırtmamn hızı saat 15 sıraların 
da daha da arttı. 100 kilometre­
yi bulan fırtına nedeniyle şe­
hir hatlarının bazı seferleri ip­
tal edildi, Üsküdar—Beşiktaş, 
Üsküdar—Kabataş, Sirkeci—
Harem, Sirkeci—Adalar, Kartal 
— Yalova, Bostancı — Adalar 
seferıeri yapılamadı. Vapur ve 
uçak seferleri fırtınanın azaldı­
ğı saatlerde normale dönebildi. 
Fırtına nedeniyle bir çok kü­
çük teknenin hasar gördüğü bil 
dirildi. Özellikle gecekondu ve 
yüksek kesimlerde damlar uç­
tu. TV antenleri ve reklam ta­
belaları yıkıldı. Beşiktaş, Yeşil 
köy, Fatih, Kadırga ve Anado­
lu yakasında yaşlı ağaçiar dev­
rildi. Bayrampaşa’da enerji na­
kil hatlarında kopmalar sonu­
cu elektrik kesilmeleri oldu. Te 
leîon görüşmeleri aksadı. Lo­
dos gece karayele dönüştü. Bu 
arada hava sıcaklığında da bir 
düşme gözlendi. Şiddetli fırtına 
hava ve kara ulaşımında da et­
kili oldu. Bazı uçaklar İstan­
bul’a itıemeyerek Ankara ve 1* 
m ir’e gitmek zorunda kalırken, 
karayolu ulaşımında da kazalar 
oldu. Kentte son 24 saat için­
de toplam 40 trafik kazasının 
(Arkası Sa. 9, Sü. ı  de)
Tarım Kredi Kooperatifleri Dosyası
Cantürk: Suiistimal 
repodan savcıiıkiarda
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Ticaret Bakam Kemal
Cantürk, basa tarım kredi kooperatiflerindeki yolsuzluk olayları 
ile ilgili raporların savcılıklara zamanında iletildiğini açıkladı. 
Ticaret Bakam Cantürk, gazetemize gönderdiği açıklamada şöyle 
dedi; «Gazetenizde Tarım Kredi Kooperatifleri Dosyası adı al­
tında çıkan yazılası okudum. Bilindiği üzere Tarım Kredi Koope-
{ Arkası Sa. 9, Sü. 1 de)
SUNUS
Çağımızda dünya her geçen gün daha 
çarpıcı hale geliyor. Onun için de, in­
san « iy i  ki, bugün yaşıyorum, bu il­
g inç lik leri göreb iliyorum » diyor. Ger­
çi, bilim adamlarının araştırmalarına 
göre, hemen her çağda, insanlar « iy i 
ki, bugün yaşam ışım » biçiminde dü­
şünmüşler. Bir başka deyimle, insan­
lık sürekli olarak yaşadığı çağı geç­
miş dönemlerden ayırt etmiş, geleceğe 
çok daha az kıskançlıkla bakmasını 
bilmiş. Aslında, böylesine bir duygu 
ya da düşünce, bir anlamda «b ilin çli 
yaşam anın» ifadesi olsa gerek. Bilinç 
ise, herhalde «dün yayı kavram aktan» 
geçiyor. Kavramanın, anlamanın çe­
şitli yöntemleri var. Okumak, gezmek, 
mümkün olduğu ölçüde çok sayıda in ­
sanla, çeşitli mesleklerden insanlarla 
görüşmek. Okuduklarına görüşmeler­
den edindiği izlenimleri eklemek. Ben­
zer yöntemi günümüzde Türkiye ile 
(Arkası Sa. 9, SU. 3 de)
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“12 Eylül ABD ’de hep 
olumlu yankı yarattı
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Amerika’da bitiyor. Oysa, Türkiye’de
yem başlıyor. Sokaklarda artık eskisi gibi, 
koşan insanları öyle sık sık görmek pek 
mümkün değil. Koşanlarm sayısı giderek 
azalıyor. «Sağlıklı yaşam için spor» artık 
tür değiştiriyor Amerika’da.. Oysa, Türki­
ye’de ne kadar da gündemde değil mi?.. 
«Sağlıklı yaşamak, zinde kalmak, fazla ki­
loları atmak İçin spor» denildiğinde, son 
yıllarda Türkiye’de ilk akla gelen «koş­
mak» oluyor. Amerika’da ise, bunun mo­
dası geçmek üzere. Nedeni de, gayet ba­
sit. İleri yaşlarda koşmak, özellikle ayak-
9 ?
tarda belli rahatsızlıklara, çarpıklıklara yol 
açıyormuş. Bu hastalıktan dolayı, özellik- 
ie ortopedistler milyonlarca dolar kazan 
mışlar. Ama, kazan&n sadece onlar değü 
Aynı zamanda, çok Ünlü bir ayakkabı fir 
ması. Geçen yıl sonunda ortaya çıkmış kİ 
«Spor için en sağlıklı yolun koşmak» ol 
duğu konusunda, tüm reklamı yaptıran ve 
tüm düzenlemeyi sağlayan, bu finltl spor 
ayakkabıları firması ADÎDAS. Yüzlerce 
kitle iletişim merkeziyle bağlantı kurup, 
milyonlarca Amerikalıya «Koşmak... Koş­
mak...» kavramı şırınga edilince, Ameri­
ka’da millet başlamış, Amerikan deyimiy­
le «Jogging» yapmaya, yani koşmaya... Ya 
(Arkası Sa. 9, Stt. 3 de)
Y Ö K  ÖĞRENCİLERE NE GETİRİYOR?
Süresi dolan öğrenciler
öğrenime devam edebilecek
ANKARA, (Cumhuriyet Büro­
su) — Okudukları Yüksek Öğ 
retim Kurumunda yasal öğre­
nim süresini doldurarak ilişki­
lerinin kesilmesi durumuna ge 
len öğrencilere, yüksek öğre­
tim yasası (YÖK) ile. öğrenime 
devam etme hakkı verildi. Ya 
şada devamsızlık, sınıf ve
ders geçme ile İlgili olarak ge 
tirilen yeni ilkeler, yönetmelik­
lerin düzenlenmesinden sonra, 
önümüzdeki öğretim dönemin­
den itibaren uygulanmaya baş 
lanacak. Bu konulan içeren yü 
rürlükteki yönetmelikler, 1981 - 
1982 öğretim dönemi sonuna 
değin uygulanacak.
Yüksek öğretim yasasının 
İlişkileri kesilme durumundaki 
öğrencilere İlişkin geçici 13. 
maddesi aynen şöyle;
«Bu kanunun yürürlüğe gir» 
dîğl tarihte. Yüksek Öğretim 
Kumrularında kayıtlı bulunan 
öğrencilerden, bu kanunun 44.
(Arkası Sa. 9, Sü. 2 de)
Darusma
Başkan
Meclisinde Arar, 
Irmak'ı eleştirdi
ANKARA (Cumhuriyet Büro­
su) — Danışma Meclisinde Baş­
kan Sadi Irmak’ın Anayasa'mn 
hazırlanması ve Başkanlık: sis­
temi konusunda basma açıklar 
ma yapması eleştirildi.
Danışma Meclisinin dünkü 
toplantısında gündem dışı söz 
alan MGK Kontenjan üyesi İs­
mail Arar, «Konuşmaması ve 
fikrini beyan etmemesi gereken 
tek kişi varsa o da muhterem 
heyetimizin başkamdir» dedi. 
Danışma Meclisi Başkanı Sadi 
Irmak ise, Arar’a verdiği ya­
nıtta, «B ir matbuat polemiğin­
den kaynaklanan bir durum ile 
karşı karşıya bulunduğunu» 
söyleyerek, «B ir ders daha al­
mış olduk. Basın haber ihtiva- 
omdadır. Bulunduğum devlet 
görevlerim esnasında devlet 
yönetiminden kamuoyunu ha­
berdar etmek prensibini be­
nimsedim» biçiminde konuştu.
YÜZE YAKIN 
TRT ÇALIŞANI 
KURUM DIŞI 
GÖREVLERE 
ATANDI
•  OKTAY ARAYICI İSTANBUL 
LİMAN MÜDÜRLÜĞÜNE, 
SPİKER MELEK DENER BA­
YINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
EVRAK KAYIT MEMURLU­
ĞUNA ATANDILAR
HABERİ 4. SAYFADA
H  Irm ak: Bir 
ders daha 
almış olduk
Dün saat 14.00'de Başkanve- 
kilierinden Vefik Kitapçıgil’in 
başkanlığında toplanan Danış­
ma Meclisinde gündem dışı söz 
alan MGK Kontenjan Üyesi İs­
mail Arar. Sadi Irmak’m 4 ve 
8 kasım tarihli gazetelerde yer
alan açıklamalarını eleştirerek 
özetle şunları söyledi:
«İçtüzük Komisyonu, henüz 
çalışmalarım tamamlamamış 
ve İçtüzük Genel Kurulumuzun 
tasvibine sunulma inişi ır. Hiç­
bir komisyon seçilmiş değildir, 
yüksek heyetiniz kendisine ka­
nunla tevcih edilen görevlerine 
henüz başlamamıştır. Bunların 
dışında en önemlisi yeni Ana­
yasa’mn biçimi yalnız Türk ka­
muoyunca değil, dünya kanuıo- 
(Arkası Sa. 9, Sü. ı  de)
ileriye
Doğru...
ünlü Fransız siyasal bilimcisi Prof. Maurice Du- 
verger, Türk Kurtuluş Savaşı ile gelişen devrim süre­
cini «Batı türü bir siyasal demokrasinin» kurulması İçin 
bir «aşama» olarak görür ve Kemalist modeli, sanayileş- 
memlş ülkeler İçin örnek gösterir.
Kemdlist tek parti, bu amacı gerçekleştirmek için 
bir dizi devrimler yapar, Atatürk'ün öncülüğündeki dev­
rimler, dışa dönük yönü İle «antlemporyaiist» içe dö­
nük biçimi İle layik, halkçı, devrimci, ekonomik siyase­
ti İle devletçi bir devlet yapısını öngörür. Milliyetçilik, 
Kurtuluş Savaşı’ntn özünü oluşturan «antlemperyalis?»
(Arkası Sa. 6, Sü 7 de)
Cumhuriyet 2 O L A Y L A R  VE GÖR Ü Ş L E R 10 KASIM 1981
Atatürk ve Atatürkcülük’e
Yaklaşım ' ,
ATATÜRKÇÜLÜĞE YAKLAŞIM, KARŞILIKLI VE DAYANIŞ­
MALI BAĞLANTI!,ILIK VE BÜTÜNLÜK İLKESİNE UYULA­
RAK YAPU MALIDIR. DEVRİMİN İÇ TUTARLILIĞI VE GE­
ÇERLİLİĞİNİ KORUMANIN VAZGEÇİLMEZ KOŞULU KUDUR.
Sami SELÇUK
Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı
D oğumunu^ 100. yılını sevinç İçinde mut lulukla kutladığımız Büyük önder Ata­türk’ü 43 yıl önce bugün yitirmiş olma­
nın onulmaz acısıyla ve İçten duygularla 
anıyoruz. Bu derin aemın tesellisi O'nun 
düşüncelerini benimsemek, yaşatmak ve ge­
liştirmektir. Bu nedenle, Atatürkçülüğe yak­
laşım üstünde duracağım bu yazımda.
★ ★ ★
Her kaya parçasında bir Venüs heykeli 
vardır. Ancak onu görebilmek ve yarata­
bilmek İçin Michelangelo sezgisi ve ustalı­
ğına sahip olmak gerekir. Atatürk, heyke­
lini, kendi deyişleriyle «ulusun vicdanında­
ki ve geleceğindeki gelişme yeteneğini» se­
zinleyerek yontmuştur. Bunu nasıl gerçek­
leştirmiştir? Yanıtını kendisi şöyle veriyon 
« Ulusal bir sır gibi vicdanında taşıyarak», 
uygulamayı aşamalara ayırıp adım adım 
yürüterek-' ve beklenti ufuklarının darlığı 
nedeniyle «ulusal savaşa birlikte başlayan 
yolculardan» •kendi düşünce ve ruh yete­
neklerinin kavrama sının bittikçe» dire­
nenlerin karşı güçlerini kırarak.
Bir eylem adamı olan Atatürk'ün dev­
rim stratejisi ve taktiği bu olunca. Atatürk­
çülüğe, Atatürk’ün gençliğinden beri geliş­
tirdiği düşüncelerini ve uygulamalarım bir 
birlerinden soyutlamadan geniş bir perspek 
tiften bakmak zorunludur. Bir başka ve bi­
limsel deyişle Atatürkçülüğe yaklaşım, kar­
şılıklı ve dayanışmalı bağlantılılık ve bü­
tünlük ilkesine uyularak yapılmalıdır. Dev­
rimin İç tutarlılığı ve geçerliliğini koruma­
nın vazgeçilmez koşulu budur. Çünkü dev­
rim, «ulusal sırrın» bir zamanlama süreci 
İçinde saydamlaşıp gerçekleşmesidir. Eğer 
Atatürkçülüğe, Atatürk’ün şu ya da bu ko­
şullarda söylediği bir sözle ya da aldığı bir 
tutumla yaklaşırsak, onu yörüngesinden 
saptanabiliriz. Bu çok tehlikelidir.
Düşüncemi iki örnekle somutlaştırmak 
İstiyorum.
Atatürk, 23 Nisan 1919'da Erzurum 
Kongresini açarken, «Ulusun, Halifeliğin ve 
Saltanatın» kurtarılmasından söz etmiştir. 
24 Nisan 1920'de Mecîis’teki konuşmasında 
« Meclisinizde belirip şahlanan ulusal gücü­
müz, Sultanlığı ve Halifeliği yabancı baskı 
tından kurtarıp Osmanlı devletini çözülüp 
gitmekten ve tutsak olup kalmaktan alı­
koyacak bütün önlemleri almasını bilecek­
tir» demiştir.
Şimdi yalnızca bu konuşmalara daya­
narak Atatürk’ün Cumhuriyetçilikten ve 
ulusal devletten yana olmadığı, tersine Hi­
lafet ve Saltanat yanlısı olduğu ileri sürü­
lebilir mi? Kuşkusuz hayır. Tersi durum­
da ortada ne Atatürk ne ds Atatürkçülük 
kalır. Çünkü, O, Batının padişah, doğunun 
halife olacağını sandıklan bir dönemde iki­
sini de reddederek Saltanatı yıkıp Cumhu- 
fiyeti kurmuş, Hilafeti ve teokratik devleti 
kaldırıp laik ve demokratik devletin temel 
lerini atmıştır. Atatürk’ü yorumlarken, bu 
sözleri hangi tarihte ve hangi koşullarda 
söylediğini özenle saptamalıyız. Ö'nu dar 
bir zaman dilimi ve ara kesitler içinde yo­
rumlamaya ka'karsak. Atatürkçülüğün İç 
kalelerini sarsabilir, körlerin fil’l tanımla- 
malan gibi, çeyrek gözlü Atatürkçülük an­
layışlarına ulaşabiliriz. Yukarıdaki durum 
bunun çarpıcı bir örneğidir.
Bu konuda şöyle bir karşılaştırma yap 
mak olanaklıdır: Bir kişinin yapabileceği 
işi bes kişiye yaptırırsanız, görünüşte her­
kesin işi vardır, ama aslında dört kişi iş­
sizdir. Bu olguya ekonomide gizli işsizlik 
denilir. Bu gibi Atatürk’ün şu ya da bu ko­
şullar altında söylediği tek bir sözüne da­
yanılarak O’nun «Hilafetçi ve Saltanatçı» 
olduğunu söylerseniz, Atatürk'ten yola çık­
mış gibi görünürsünüz, ama aslında bir 
tür «gizli antikemaîizme» varırsınız. Ata­
türk’ü yıkmanın en tehlikeli ve sinsi yolu 
budur.
tH H r
Bir başka örnek de şudur. Atatürk 
1921’de Anayasa yapılırken, yabancı anaya­
salardan söz eden C. A rif Bey ve arkadaş­
larına karşı «taklit yasa» değil, ülke ger­
çeklerine uygun bir anayasa gereğini sa­
vunmuştur. O günkü koşullar gözetilmeden
«taklit yasa» deyişi kullanılarak, Atatürk’ün 
bir dizi alıntı yasayla hukuk devrimini ger 
çekleştirdi,ği unutulursa Atatürkçülük sar­
sılmış olacaktır.
Peki Ulu Önder neden böyle yapmıştır? 
Bu bir çelişki midir? Bin kez hayır. Bunun 
gerekçesini yazımın başındaki temel stra­
teji ve taktikte, yani «ulusal sırrın» belli 
bir zamanlama kesitinde aşama aşama ger 
çekleştirilmesinde aramak gerekir. Atatürk, 
«ulusal iradeyi egemen ve ulusal güçleri 
etken» (iradei miûiyeyl bakim, kuvayi mil 
Üyeyi âmil) kılmak istiyordu. Burada dik­
kat edilirse, ulusal İrade tektir ve tekil kul 
lanılmıstır. Ulusal güçler ise çoktur ve ço­
ğul kullanılmıştır. Çünkü, düzenli ordunun 
yanında gerilla savaşı yapan birden çok 
silahlı güçler ve cumhuriyetçiler yanında 
şeriatçılara değin varan düşünsel akımlar 
ve güçler vardır. Bunların tek amaçlan, 
yurdu kurtarmaktır. Atatürk, 1920’de laik 
cumhuriyetten söz etseydi bu güçler parça­
lanıp çatışırlar ve amaç da gerçekleşemez- 
di. Unutmamak gerekir ki, ulusal savaşın 
başında Atatürk, yalnızca Anafartoiann 
muzaffer komutanı M. Kemal Paşa’dır ve 
Meclis Başkanlığını bir oy farkıyla kazan­
mıştır. Bir başka deyişle M. Weber’in siya­
sal terminolojide benimsenen terimiyle «ka 
rizması (büyülü çekiciliği)» henüz kurum- 
1 aşmamıştır. Oysa 1923’te oybirliğiyle Cum­
hurbaşkanı seçilir. Çünkü O. artık meşru­
luğunu yasalardan çok, tüm halkının tes­
limiyet derecesine varan inancından Rİmak 
tadır. Efsaneleşmiş rakipsiz bir önderdir. 
Karizması kurumlaşmıştır. Devrimlerini
aşama aşama gerçekleştirecek bir güce sa­
hiptir.
★ ★ ★
Türkiye'de kimi Atatürkseverler de, ge­
rekli araştırmayı yapmadan, Atatürk'e da­
yanmak isterken Ö’nu gölgeleyici davranış­
larda bulunmaktadırlar. Bunun bir örneği, 
hastanelerimizin duvarlarına yazdığımız 
«Beni Türk hekimlerine emanet ediniz» sö­
züdür. Her görüşümde Atatürk'ün insanse- 
ver ulusçuluğunu, sezgi gücünü gölgeleyen 
ve Hipokrat andına ters düşen bu sözün 
doğruluğundan kuşkulanmışımdır. Türk 
hekimlerinin bilgi, beceri ve ustalığıyla İl­
gili değildir bu kuşkum Bizde en eski Ba­
tılı kurum tıp öğrenimidir ve Türk hekim­
liği Batıyla yarışma içindedir. Gerçi, bu 
söz, Atatürk tarafından söylenmiştir. Ama 
şöyle: Ulu Önder hastadır. Hükümet O’nun 
bir yabancı hekimce muayenesine karar ve­
rir. Atatürk buna yurtseverce bir gorek- 
çeyle karsı çıkar. O’na göre, ortada bir Ha­
tay sorunu varken, düşmanı yüreklendire­
cek ve sorunun çözümünü donduracak bir 
haberin ortaya çıkması doğru değildir. 
Atatürk’ün hasta olduğunu kimse ve özel­
lik le  düşman duymamalıdır. O nedenle ya­
bancı hekim getirilmemeli, kendisi Türk 
hekimlerine emanet, edilmelidir. İşin aslı 
budur. Yanlış bir mantıkla ve ustalıkla Ata 
nm  sözü parçalanmış ve insancıl ulusçulu­
ğu gölgelenmiştir.
★ ★ ★
Aydınların bile düştüğü bu açmazlardan 
kurtulmak İçin benim önerim şudur: Ata­
türkçülüğü inceleyen disiplin!erarası bir 
Atatûrkolojinin ve Atatürkoîogların yetişti­
rilmesi. Amaç, Atatürk ve Atatürkçülük 
hakkındakl ham ve dağınık bilgilerin sağ­
lıklı bîr yöntem ve sistem disiplini içinde 
İncelenmesidir. Atatürkçülüğü bir Öğreti ve 
ideolojiye dönüştürme tehlikesini yedeğin­
de taşıdığı gerekçesiyle bir toplantıda bu 
önerime karşı çıkıldı. Atatürk bence de es­
nek bir dünya görüşüdür. İdeolojik katı­
laşmaya yatkın her kavram ondan uzak tu 
tulmalıdır. Ama, Batıda fakültelerde oku­
nan dünya çapındaki bir olayın da rasgele 
İncelenmesinden yana değilim. Atatürk’ü 
herkes okuyabilir, ama irdeleyemez. Bana 
karşı çıkan Atatürkçü ülküdeşlorimin kay­
gılarına ise hiç katılmıyorum. Çünkü, Ata­
türkçülük, aklın ve bilimin yaşama uvgu- 
1 anmasıdır. Bu açıdan deniz gibidir. Pislik 
tutmaz. Kimse kaygılanmasın.
Ölümünün 43. yılında O’nu minnet ve 
şükrün duygularıyla, sonsuz bir sevgiyle 
anıyoruz.
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Atatürk’ün 
Düşünce 
ve Eylemi...
Atatürk’ün doğumunun yüzüncü, ölümünün kırk 
üçüncü yılındayız. Bir yıldır Atatürk üstüne çok konu­
şuldu, cok yazıldı, çok kitap çıktı, seminerler, toplantı­
lar, paneller düzenlendi; yurt dışından uzmanlar, bilgin­
ler, tarihçiler geldi. Söylevler verildi, demeçler, bildiri­
ler birbirini izledi. Sonunda ortaya çıkan nedir? Genç 
kuşaklar Atatürk'ün gerçek kişiliğini, gerçek düşünce­
sini, eyleminin gerçek anlamını biliyorlar mı, duyuyor­
lar mı? Bu, düşünceler, görüşler, yorumlar kargaşası­
nın İçinden çıkıp, Atatürk’ü ve Devrim’lnl gerçek yerine 
oturtabiliyorlar mı? Bunu söylemek güc.
Şimdi size bir yazı sunacağım. Yer yer özetleyip, 
yer yer aktarmalar yaparak.. İşte Atatürk’çü düşünce ve 
eylemi kısaca, özlüce, en doğru yorumuyla belirten bir 
yazar, bir düşünür: Doğan Avcıoğlu... ‘Türkiye'nin Dü­
zeni’, ‘Milli Kurtuluş Tarihi’, ‘Türklerle Tarihi' ve 'Dev­
rim Üzerine’ adlı değeri! yapıtların yazarı. Atatürk Dev» 
rlminl en iyi anlamış, özümsemiş ve kitaplarıyla bunu 
çözümlemiş kişilerin başındadır Avcıoğlu... ‘Varlık’ der­
gisinin kasım sayısında yer alan ‘Atatürk’ün eylemini ve 
düşüncelerini günümüz Türkiye'sinde nasıl yorumlama- 
lıyız?» sorusuna Ilhan Selçuk, Emre Kongar ve Uğur 
Mumcu’nun İlginç yanıtlarının yanı sıra Doğan Avcıoğ- 
lu’nun verdiği yanıt geniş yığınlara sunulmaya değer bir 
nitelikte...
Avcıoğltı’na göre, AtGtürk’çü doktrin ya da eylem 
programı 1929 dünya ekonomik bunalımından sonra bi­
çimlenmiştir. Atatürk bu bunalıma çare aramak İçin 
büyük bir yurt gezisine çıkmış, herkesle konuşmuş, eko­
nomik görüşünü oluşturmuştur. 1931'de devrimcilik ve 
devletçilik parti ilkeleri arasında yer alır. Avcıoğlu’na 
göre «Devrimcilikle birlikte düşünülen devletçilik çok 
kez gösterilmek istendiği gibi sanayide devlet müdaha­
leciliğinden ibaret değildir. Tüm ekonomiyi İçine alan 
toplum yaşamını hatta siyasal re|lm! kapsayan bir dev­
let programı ve doktrini» dır.
Avcıoğlu dört maddede konuyu topluyor. Şöyle ya­
zıyor: «1936 parti programı 'Normal sermayenin tek kay­
nağı ulusal emektir’ der. Ycbancı sermayeden artık bir 
yarar beklemez. Yabancı şirketler erdarda devletleştl- 
rilir. Zonguldak Kömür Ocakları bunlar arasındadır. Dev­
letleştirmeyle üretim bir kat artar 2 — Özel girişimle 
kalkınma olamayacağına inanılır, iktisat Bakanı Bayar, 
'Özel teşebbüsle yani kapitalizmle toplumsal refaha 
ulaşmak İçin en az iki yüzyıl beklemek gerekir'der. ilk 
5 yıllık devletçi plan öze! teşebbüse ağırlık tanımaz, lik 
5 yıllık plen tamamlandıktan sonra Baycr'm anlattığına 
göre Atatürk ölüm döşeğinde yeni programı yetersiz bu­
lur. Tüm kaynakları seferber etme direktifi verir. Ağır 
sanayie dayalı ikinci plan hazırlanır. 3 — Devletçilik 
sadece sanayi ile İlgili değildir. Tarımı ve tüm ekonomi­
yi kapsar. Özel ormanların, Atatürk’ün kendine alt ç ift­
liklerin devletleştirilmesi, devlet çiftlikleri kurulması, 
Toprak Kanunu ve Köy Enstitüleri, tarımda devrimcî ve 
devletçi yöntemlerle köklü bir ekonomik ve toplumsal 
yapı değişikliğini amaçlar. 4 — Ekonomik ve toplumsal 
eylem programı siyasal rejimi de kapsar. Altı ilke ismet 
Paşa ve 153 ekradasınm önerisiyle, yeni Atatürk'ün is­
teğiyle Anayasa’ya alınır. Parti programı, devlet progra­
mı yapıiır. Görüşmelerde İçişleri Bakam rejimin toplum­
sal yönelişin! açıklar: ‘Bizim halkçılığımız halka doğru 
halk için değil, halk tarafından ve lıaikio birlikte sistem­
dir’, Görüşmelerde sorarlar: 'Devletçiliğe karşı parti ku­
rulabilecek mi?’ Anayasa Komisyonu Başkanı yanıtlar: 
‘Ancyosa'ya aykırı herhangi bir hareket nasıl bir suç 
ise altı İlkeye aykırılık da aynı biçimde suç sayılır.’»
Avcıoğlu, Atatürk’ün kurduğu partinin sağında ye­
ni bir partinin kurulmasından yana olmadığı kanısında­
dır. Bunun gerekçesi de parti sözcüsünün şu sözleri­
dir. «Anayasaya koymakla memleketimizin sonsuza 
dek yaşaması için bu ilkeleri esas yaptığımızı evlatla­
rımıza da ilan etmiş oiduk. Atatürk’ün koyduğu bu tike­
leri kimse bozmasın diye yaptık». 1944 de Saraçoğlu ve 
222 arkadaşının verdiği bir önerge ile ‘İnkılapçılık’ ilke­
si ’Devrimcilik’ olacaktır.
Doğan Avcıoğlu gerçek bir Atatürk devrimcisi, bir 
sosyaı araştırmacı, bir yazar olarak yıllar süren çalış­
malardan, İncelemelerden sonra Atatürkçülüğün en 
başta 'devrimcilik ve devletçilik’ anlamına geldiğini, bu­
nun yanında da dış politikada ‘bağlantısızlık’ olduğunu 
kesin bir biçimde saptamıştır.
Bugün 10 Kasım, Atatürk'ün 43. ölüm yılı... Doğan 
Avcıoğlu'nun 'Milli Kurtuluş Savaşı' adlı üç ciltlik yapı­
tını okumanızı öğütlerim size. Bugünümüzü, dünümüzü 
ve yarınımızı, Atatürk’çü 'eylem ve düşünoe’yi daha iyi 
görmeniz, anlamanız için...
Sağlıko
Hizmetleri Ye 
Özel Hekimlik
©  BUGÜN TÜRKİYE’DE UYGULANAN 
ÖZEL HEKİMLİĞİN GENEL VE BE­
LİRGİN ÖZELLİĞİ SON DERECE 
BAŞIBOŞ, DENETİMSİZ, KAMU YA­
RARI YERİNE KİŞİSEL ÇIKARA 
DAYALI OLUŞUDUR.
-----------Dr. Enqîn TONGUC------------
SSK Eski Genel Müdür Yardımcısı
S on günlerde gazetelerde sağlık sorunlarıyla ilgili iki ilginç haber vardı: SSK 
yetkilileri SSK hastanelerinde 
büyük ölçüde hekim sıkıntısı 
çekildiğini ve SSK’dan son ay 
lorda 1200’ü aşkın uzman he­
kimin ayrıldığını, SSK’nın 3200 
uzman hekim kadrosunda ha­
len çalışan 2000 civarında he­
kimle hizmet vermeye çalıştı­
ğım bildiriyorlardı. İkinci ha­
ber ise bir profesörümüzün 
özel bir hastanede gerekil ön 
incelemeleri yapmadan bir ta­
kım «erkeklileri yapısal olarak 
kadınlaştırıcı bazı ameliyatlar 
yaptığı savı ile ilgiliydi. Har 
iki haber de bugün tıbbimizin 
ve sağlık hizmetlerimizin için­
de bulunduğu durumu sapta­
mak bakımından İlginç ölçüt­
lerdir.
Ağır şekilde eleştirilmiş 
Tamgiin yasasından sonra 
SSK’dan ayrılan hekim sayısı 
400 dolayındaydı. Üç büyük 
kentteki uzmanların ortalama 
yüzde 9’u, taşradakilerin de 
yüzde 31*1 ayrılmıştı. Hizmet 
açığının SSK’da anlaşmalı he­
kim çalıştırmak, rotasyonla he 
kim yollamak gibi önlemlerle 
bir ölçüde kapatılabilmesine 
karşın, sağlık hizmetlerinin 
bütünüyle çöktüğü şeklinde yü 
rütiilen yoğun kampanyalar ha 
tartardadır. Tam gün yasası or­
tadan kaldırılarak alınan ön­
lemlerin kamu sağlık hizmetle 
rinin işlerliğini sağlamadığı, 
hekimlerin kamu hizmetlerin­
den ayrılma eğilimlerinin büs­
bütün güçlendiği yukarıdaki 
haberden anlaşılmaktadır. Biz, 
SSK yetkililerince yapılan, ha­
len hizmetin 2000 dolayında uz 
man hekimle yürütüldüğü şek­
lindeki açıklamanın da olduk­
ça iyimser olduğunu sanıyo­
ruz. Çünkü SSK’daki 3200 uz­
man helam kadrosu hiçbir za­
man tam olarak doldurulama­
mış, hep yüzde 75 dolayların­
da kalmıştır. Birinci haber, ka 
mu sağlık hizmetlerinin bu kez 
gerçekten önemli ve ağır bir 
hizmet aksamasıyla karşı kar­
şıya olduğunu göstermektedir. 
★  ★  ★
İkinci haber ise öncelikle ö- 
sel kesimde yapılan hekimliğin 
bugünkü nitelik ve düzeyinin 
artık ciddi olarak ele alınma­
sı gerektiğini gösteren bir u- 
yarı sayılmalıdır. Bugün Tür­
kiye'de uygulanan özel hekim­
liğin genel ve belirgin özelliği 
(istisnalar dışında) son derece 
başıboş, denetimsiz, disiplin­
siz, kamu ve hasta yararından 
çek hekimin kazanç amacma 
hizmet eden bir anlayışla yü­
rütülmesidir. Dünyanın hiç bir 
uygar ülkesinde özel hekimlik, 
hekimlik uygulamasının her a- 
şamasmda, mesleksel işlevler­
den ücret statüsüne kadar, yal 
m z ve sadece hekimin «vic­
danına» emanet edilmemiştir. 
Olay yaratan TV programcısı 
gibi uyanık her gazeteci, her 
an ve tükenin her yerinde, yu­
karıdaki ikinci habere benzer 
haberler bulup çıkarabilir. Fi­
ziksel yapı, gereç donanımı ba­
kımından yetersiz muayeneha­
ne ve Özel hastaneler, gerekil 
ön incelemeler yapılmadan, 
başka bir deyişls doğru teşhis 
konmadan girişilen anlamsız 
ve yersiz tedaviler, gereksiz a- 
meliyatlar, başıboş ücret alma 
lar, simsar kullanmalar, çirkin 
muayenehane - hastane ilişkile­
ri, vergi kaçırmalar, bu amaç­
la ilacı reçete yerine bakkal 
kâğıdına yazmalar özellikle taş 
rada hekimlerle ilgili söylenti­
lerin başlıca konularıdır. Ecza 
nelerin nüfus oranlarına göre 
açılması sınırlaması kaldırıl­
dıktan sonra eczacılık mesleği 
nasıl yara almış, eczaneler o- 
yuncakçı dükkanına dönmüşse, 
özel hekimlik uygulaması da 
giderek yozlaşmakta, onur kı­
rıcı, yalnız çıkar amacı güdü­
len bir «zenaat» düzeyine da­
ha fazla inmektedir. Şüphesiz 
ki devlet yeterli Ücreti vermi­
yor gerekçesi geçerli bir özür 
sayılamaz.
En kötüsü, özel hekimliğin
bu durumu, kamu sağlık hiz­
metlerini de büyük ölçüde et­
kilemekte, bozmaktadır. Tam- 
glin yasasının ortadan kaldırıl­
ması hekimleri özel hekimliğe 
daha da özendirmiş ve itmiş­
tir. Böylece özel hekimliğin ir­
delenmesi daha da önem ka­
zanmıştır. Kanımızca, özel he­
kimlik düzenlenmeden kamu 
sağlık hizmetlerini de yürüte- 
bilme olanağı yoktur. Bunu 
yapmadan, kamu sektöründeki 
hekime sağlanacak yan Ödeme, 
lojman vb. gibi haklar ne ka­
dar geniş tutulursa tutulsun, 
kamu sektörüne dönüşü sağla­
maya yetmiyecektir. Bugün bi­
raz varlıklı bir ilçede bir mua­
yenehanenin kazancı ayda bir­
kaç yüz bin liradır. Devletin 
bu ölçüde olanaklar sağlama­
sı beklenebilir ve istenebilir 
mi? Sosyalizasyon uygulaması 
da. Tamgün uygulaması da ö- 
zel hekimlik denen başıboşlu­
ğun yeni b ir düzenlemeyle çağ 
daş sosyal devlet anlayışına ya 
raşır bir duruma getirilmesi 
sorununa eğilinemedlği için so 
nuca ulaşamamışlardır.
★ ★ ★
Bugün ülkemizde sağlık hiz­
metlerinin de genel gidişe pa­
ralel olarak bir özel sektör — 
kamu sektörü karması içeri­
sinde yürütüleceği bellidir. Bun 
lann yalnız biri üzerinde dura­
rak, İkincisine ei atmaktan ka­
çınmak, sorunun bütününün 
çözümlenmesini engellemekte­
dir. özel hekimliği düzenleme­
den ne zorunlu hizmet, ne yan 
ödeme, ne lojman gibi aslında 
yararlı olabilecek önlemler tek 
başlarına yeterli olabilirler. Bu 
güne kadar tabu sayılmış özel 
hekimlik sorununa herkesten 
önce hekimlerin çağdaş bir gö­
rüşte yaklaşmaları gerekir. 
Kendi kendini düzeltemeyen, 
yenilemeyen, bir özdenetim ya­
pamayan, özeleştiriye kapalı, 
kısacası kendi kendini yönete­
meyen koskoca kurum ve kuru 
luşlann içine düştükleri du­
nun derlenip toparlanmak için 
yeterli uyanlar değil midir? 
Bugün hekimliğin içine düştü­
ğü onur kinci durumdan çıka­
rılması isteniyorsa, önce he­
kimler mesleksel dayanışma, 
deontoloji konularındaki kaygı- 
lannı bir kenara bırakarak ken 
di konularına acık yüreklilikle 
eğilmelidirler. Mesleğini yapar­
ken kişisel çıkarından başka
bir şey düşünmeyeni korumak, 
meslekse! dayanışma ve deon­
toloji gereği midir? Asıl onlar 
mesleksel dayanışmayı, meslek 
onurunu, deontolojiyi hiçe say­
mıyorlar mı?
★ ★ ★
Bizde özel hekimliği düzenle­
yen mevzuat son derece eski 
ve yetersizdir. «Tababet ye Şu- 
abst.ı Sanatlarının Tarzı İcrası 
n8 Dair Kanun» 1928, «Hususi 
Hastaneler» kanunu 1933, «T ,
Tabipler B irliği» kanunu 1953, 
«Tibbi Deontoloji Tüzüğü» 1960 
tarihlidir. Bunların hepsi de ö- 
zel hekimlikte mesleksel ye pa­
rasal yönden, kamu ve hasta 
yararım gözeten çağdaş bir he­
kimlik uygulamasının' yürütül­
mesini sağlamaya yeterli hü­
kümler taşımamaktadırlar. Bu 
mevzuat yeniden ete alınarak, 
hekim haklan yanında özel he­
kimliğin de aslında bir kamu 
hizmeti olduğu görüşüyle b ir 
yenilemeye gidilmelidir. Mua­
yenehane ve özel hastanelerin 
fiziksel yapı, araç ve gereç ba­
kımından veterlt düzeye getiril­
mesi, ücret üst sınır tarifeleri 
nin yanılmasına olanak veril­
mesi, muayenehane çalışma sa­
atlerinin saptanması, muayena- 
hanelerarası gece nöbeti, mes­
leksel ve tıbbi denetim, mali 
denetim, tıbbi protokol ve ar­
şivlerin düzenliliği, denetim 
müevyidelarinin ve cezalannîri 
etkinleştirilmesi, muayenehane 
enflasyonunu önleyici önlem­
ler, örneğin nüfus oranlarına 
göre muayenehane sayısı sınır­
laması, meslek kuruluşlarının 
etkinliğinin artırılması gibi ko­
nular ele alınmalıdır.
Devletin kamu sektöründeki 
hekime gücünün yettiği maddi 
olanakları komplekslere kanıl­
madan ve esirgemeden vermesi 
elbette gerekli ve yerinde bir 
tutumdur. Ancak, ülkenin sağ­
lık sorununun bütünüyle, özel 
hekimlik konusunu da kapsaya 
cak geniş bir reform anlayışı 
içinde ete alınmaması duru­
munda, yalnız kamu sektörün­
de alınacak bazı önlemlerin 
sağlık sorununun çözümü için 
yeterli olmaması kaygısını ta­
şıdığımızı da belirtmek isteriz.
İSTANBUL ASLİYE M  TİCARET MAHKEMESİNCE!)
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HAKSİZ REKABETİN ÖNLENMESİNE DAİR KARAR fiZETİ
Dosya No: 1978/215
Davacılar NACİ KASIM İSTANBUL MAARİF KİTAPHANESİ AYDIN 
CEYLANI ve ORTAKLARI KOLLEKTİF ŞİRKETİ ile NACİ KASIM İS» 
TANBUL MAARİF KİTAPHANESİ ve MATBAASI ANONİM ŞİRKETİ 
Vekilleri Av. Adnan Damcı ve Av. Dündar Erendağ tarafından davalı 
Neşriyat Yurdu Yeni Şark Maarif Kütüphanesi M. Hüseyin Tutya Haief- 
ieri M. Ferruh Tutya, Firuzan Tutya va Ortakları Kollektif Şirketi aley­
hine açılan davalının Ticaret ünvanındaki ve ilan ve reklâmlarındaki 
MAARİF kelimesinin çıkarılması sureti ila haksız rekabetin men’ine ve 
karar özetinin Gazete'larie ilânına karar verilmesi talebiyle açılan davanın 
taraf Vekillerinin yüzlerine karşı yapılan duruşması sonucunda:
Davacı Vekillerinin İddiaları, ibraz ve İkame olunan deliller, belgeler, 
Bilirkişi İncelemesi Sonucu vorüen raporla sabit görülmüş, davalı vekili­
nin iddiaları reddedilmiş bu nedenle :
1— İddia ve davanın kabulü ile davalının Ticaret Onvanından MAARİF 
kelimesinin çıkartılması suretiyle haksız rekabetin men'ine,
2— — Hüküm özetinin İstanbul'da münteşir Hürriyet ve Günaydın Gaze­
teleri Us ilânına,
3— Mahkeme masrafı ve Avukatlık ücretinin davalıdan tahsiline 25.4.1980 
günü oybirliğiyle karar verilmiştir.
Davalı vekilinin Temyiz talebi Yargıtay II. Hukuk Dairesinin 11.11.1980 
gün ve 1980/4425-5203 sayılı kararıyla reddedilmiş, hüküm onanmıştır.
Karar düzeltme talebi de aynı dairece 15.5.1981 gün ve 1931/211-2446  
sayılı karar ile reddedilmek suretiyle hüküm kesinleşmiştir.
Türk Ticaret Kanununun 61. maddesi gereğince ilân oiunur.
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6 ecen Cumhuriyet Bayramında Başyazarımız Nadir Nadl, yazmayı düşünmüştü. Kafasında noter tasar­ladığını kuşkusuz bilemem. Odasında bir aşağı 
bir yukarı gezinip düşünürken yazmaktan vazgeçti 
Sanırım kendi kendisine demiştir ki:
— Ben, şimdiye değin gerekli «Uyarıları» yaptım 
Arşivde görevli arkadaşlara haber salındı. Cumhu 
rlyet koleksiyonunu taradılar, Nadir Nadimin 29 Ekim 
günü yazdıklarını sayıp dökümünü çıkardılar. Şimdiye 
değin 29 yazı yazmış Nadir Bey...
Dile kolay...
29 Ekim İçin...
29 yılda...
29 yazı
29 yazı bir kitap eder. Yazıların çoğu birer «uyan.» 
özetle diyor kİ Nadir Nadl: Yunlış yolda gidiyoruz, Ata­
türkçülüğün çağdaşlık yolundan sapıyoruz, uyarıyorum!..
1901 'in 29 Eklm'I İçin Nadir Nadl yazmadı. Ağır 
bir grip geçirdiği İçin 10 Kasım'da da yazacağını san­
mam. Ne var ki -beni bağışlasın- yazsaydı, yine bir 
«uyarı» yapardı.
Basında çoğu zaman geçerli basmakalıp anma gö­
reneği İçine Cumhurlyet’in girdiğini anımsamıyorum; 
her önemli gün bizim İçin bir «özeleştiri» fırsatıdır.
★
Mustafa Kemal bir OsmanlI subayıydı, Cumhuriyeti 
kurdu. Yeni bir devlet kurmak sanıldığınca kolay de­
ğildir; yeryüzünde çok az kişiye nasip olmuştur İkinci 
Dünya Savaşından önce yeryüzünde 50 dolayında dev­
let vardı; savaştan sonra çoğu dış kararlarla kurulan 
devlet sayısı 150'yl aştı.
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu bu çerçevenin dı­
şındadır. Biz devletimizi dış güçlere karşı verilen bir 
savaşımla kurduk. Koskoca bir İmparatorluk yıkılıp dö­
külür, parçalanıp paylaşılırken savaş ve devrimle (ya 
da devrimci bir savaşla) Cumhuriyet kuruldu. Bilim di­
linde bu oluşumun adı demokratik devrimdir. Atatürk 
döneminin tek partili yönetiminin demokratik olduğunu 
İlerde tarihçiler bütün bütüne saptayacaklardır. Feodal 
kalıtımlarla ve emperyalizmin yabancı kumpanyalarıyla 
savaşıma giren ve hele «Vicdan özgürlüğü»nü benim- 
seven bi: re|im, 1930'lar dünyasında ilerici ve demok­
ratik bir anim sayılır.
İkinci Dünya Savaşından sonra emperyalizmin Tür­
kiye’yi yeniden pençesine düşürmesi olgusunu yaşa­
dık kİ bu dönemde hem halk uyanışının itici güçleri, 
hem sermaye güçlerinin toplumun yönetimindeki ağırlı­
ğı arasındaki hesaplaşma yaşanmıştır.
Bugün Atatürk'ün ölüm günü doğan bir bebek 40 
yaşını aşmıştı.,
★
Ama 40 yıl sonra ne görüyoruz?
Ortaöğretime din derslerinin zorunlu olarak yeniden 
okutu'ması İçin hazırlık yapılıyor.
Oysa Cumhuriyetimizin temel İlkesi olan laiklik ile 
böyle bir kararı bağdaştırmak olanaksızdır. Laiklik vic­
dan özgürlüğü demektir. Batı demokrasilerinde vicdan 
özgürlüğü Ortaçağ karanlığıyla yüzlerce yıl savaşılarak 
sağlanmıştır. Biz de bu özgürlüğü, hilafeti, şeriatçılığı, 
saltanatı ve emperyalizmi yenerek kazandık.
Atatürk'ün ölümünden 40 yıl sonra vicdan özgürlü­
ğünden vazgeçebilir miyiz?
En yalın tanımıyla vicdan özgürlüğü kişinin İnanç 
dünyasına hiçbir gücün — vç devlet gücünün— karış­
maması, görüşmemesi, baskı yapmaması demektir. Vic­
dan özgürlüğü fikir özgürlüğünün önemli bir kesimidir.
Okullarımızda zorunlu din derslerinin Atatürk dev- 
rlmlerlyle kaldırıldığını vg laikliğin Anayasal İlkeler için­
de değişmezliğini biliyoruz. 1981’in 10 Kasımı’nda Ata­
türk'ü anarken O’nu yücelten sözler söylemek ve söy­
levler vermek yerine, ilkelerinin en güzel, en çağdaş, en 
İnsancıl olanını benimsemek, özümsemek daha güzel 
bir davranış olmaz mı?
10 KASIM 1931 
Ankara’nın iman
M. Yansen Ankara’nın
planım tamamlamıştır. 
Gelecek sene Dahiliye Ve­
kaleti binası ve Milli Mü­
dafaa Vekaletiyle Çankaya 
arasında havuzbaşmda bir 
zabıta abidesi yerine kona­
caktır. Plan M. Holzmeis- 
ter’indir. Abidenin brom  
heykeli Viyanalı bir hey- 
keltraşa yaptırılacaktır. • 
M. Yansen istasyonun 
sağındaki boşluğa ağaç di­
kilmesine ait havuz plan­
larını da yapmıştır. 250— 
350 m etre' büyüklüğünde 
yapılacak İki havuzun bi­
ri yüzmeğe mahsus ola­
caktır. Havuzlar derin ol­
mayacaktır.
Gazi çiftliği ile istasyon 
arasının ağaçlandırılması 
üç senede bitecektir. Ka­
radeniz havuzu tamamlan 
mıştır. Bu havuzda yüz­
me de yapılacaktır. Soyun­
ma ve güneşleme yerleri 
ayrılmıştır. Bu sene çiftlik 
ile istasyon arasına 350 
ağaç dikilecektir. Su tesi­
satı için iki milyon lira 
tahsisat mevcuttur. Kale­
de inşa edilmekte olan de­
po martta bitecektir.
Kasımlarhanı, Pınar ve 
Elmadağı suları birleştiril 
mektedir. Bundan sonra 
şehrin su şebekesinin te­
sisi mütehassıslara hava­
le edilecektir.
Adliye Vekaleti mühim bir 
kanun tasarısı hazırlıyor
Adliye Vekaleti çocuk 
düşürme vukuatının önü­
ne geçmek için mühim bir 
kanun "tasarısı hazırlamak 
tadır. Bu kanun tasarısına 
göre çocuk aldırmalarına 
tıbben lüzum hası! olan
Vecihi Beyin
ANKARA 9 (a.a.) — Tay­
yareci Vecihi Bey Garp 
vilayetlerinde yapacağı zi­
yaret ve propaganda seya­
hati için bugün saat 12’de
kadınlar adliye doktorla­
rından rapor almadıkça 
ameliyat olamayacaklardır.
Böyle bir rapor olmaksı­
zın çocuk alan veya düşü­
ren doktorlar mahkemeye 
verileceklerdir.
yeni seyahati
Şehrimizden hareket et­
miştir. Seyahatin ilk mer­
halesi Bala, Koçbisar, Ak­
saray ve Konya’dır.
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